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Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan 
oleh Severe Acute Respiratory Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini telah menyebar 
diseluruh dunia. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus COVID-19 yaitu 
tindakan pencegahan yang diterapkan oleh masyarakat. Suku yang berbeda-beda di 
masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan informasi dan tindakan pencegahan yang 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 
dengan praktik pencegahan COVID-19 pada masyarakat umum di Kota Medan. Penelitian 
ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain studi cross sectional. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 308 responden yang berasal dari suku Batak, suku 
Karo, dan suku Melayu Deli. Teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive 
sampling. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square. Analisis bivariat menunjukkan hasil 
usia (p=0,14), jenis kelamin (p=0,007), tingkat pendidikan (p=0,000), status pekerjaan 
(p=0,14), suku bangsa (p=0,781), tingkat pengetahuan (p=0,006), sikap (p=0,000), persepsi 
risiko (p=0,001), dan dukungan keluarga (0,006). Dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin, 
tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, sikap, persepsi risiko, dan dukungan keluarga 
merupakan faktor yang berhubungan dengan praktik pencegahan COVID-19.  
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